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	Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Baratâ€•. Rumusan masalah meliputi 1) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap kebijakan
pemerintahan desa dalam pelayanan publik di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.2) Bagaimana persepsi tokoh
masyarakat terhadap sosialisasi kebijakan pemerintahan desa dalam pelayanan publik di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten
Aceh Barat. 3) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintah desa di Kecamatan
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana persepsi tokoh masyarakat
terhadap kebijakan pemerintahan desa dalam pelayanan publik di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. 2) Untuk
mengetahui Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap sosialisasi kebijakan pemerintahan desa dalam pelayanan publik di
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. 3) Untuk mengetahui Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap
pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik
wawancara. Untuk teknik penarikan subjek pada penelitian ini mengunakan Sampling area (cluster) sampling menurut daerah, Pada
penarikan data dari informan bersifat purposive  Jumlah subjek penelitian seluruhnya adalah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa dalam pelayanan publik pada umumnya masyarakat memberikan
tanggapan yang positif terhadap kebijakan dan sosialisasi pemerintah desa dalam pelayanan publik. Meski belum sepenuhnya
maksimal. Namun pemerintah desa selalu berupaya dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam
pelaksanaan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Johan Pahlawan sudah dilakukan dengan
cukup baik. Namun dikarenakan situasi dan kondisi masih ada aparatur desa yang kurang disiplin dan sikap dalam pemberian
layanan masih ada yang kurang ramah.
